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With the high speed development of social technology and the popularity and 
maturity of social application,the Internet is entering the age of social site 
gradually.Meanwhile,there is a specil group among the users of the SNS,called 
collge students,who are in the most active and sensitive period in their lives.Because 
of their states of interpesonal relationship,they need to communicate with others to 
expand and maintain the interpersonal relationship. Now,as a representative of China 
collge SNS,Renren.Com has brought a brand-new way of on-line communication to 
college students. Chinese college students have been used to use Renren.com.In 
order to study Renren.Com’s influence on the interpersonal relationship of college 
students, this article has done questionnaires to know the college students using 
circumstances of Renren.Com,and comes to the following conclusions after statistics 
analysis. 
Overall, the Renren.Com has influences on the interpersonal relationship of the 
college students in the following two ways: 
First, it has larger influences on the Internet interpersonal relationship. 
Renren.Com has help the body of the communicators in internet become 
truthful,which breaks the fictitiousness of the internte communication long time 
before,and has made the mode of the Renren.Com's communication integrative after 
integrating other internet applications.We can sum up them as two points that 
Renren.Com helps the users to express in a more authentic way and integrates the 
internet communicating ways. It has smller influences on the real life interpersonal 
relationship. The Internet interpersonal relationship of college students relies on real 
life one. For college students, Renren.Com acts only as an assistant tool to expand 
and maintain their interpersonal relationship. 
Second, in the long term,the school SNS,such as Renren.Com,will play an 
important role which will become an important tool for college students to expand 
and maintain the interpersonal relationship. Renren.Com still has more room to 
develop，so it should reform and innovate to keep an more important role in the 
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现在社区网络越来越符合人们的网络需求。从早期 Web 1.0 的 IM 即时











龄主要集中于 18-30 岁，占用户总数七成以上。其中 18-24 岁用户占比例达
34.4%，25-30 岁用户占比例 多，达 39.5%。而 18-30 这个年龄段正是在校
大学生和研究生所处的年龄段。 
 























国 SNS 社交网站的主力军，很容易把注意力转向 SNS。 
现在在整个 SNS 网络世界中，校园 SNS 代表为 Facebook，由哈佛大学生
马克•扎克伯格（Mark Zuckerberg）于 2004 年创立。Facebook 的创立与发展给
世界的 SNS 发展提供了一种新型校园模式。2010 年是 Facebook 突破瓶颈，高
速增长的一年，2010 年 7 月份其网站会员用户数量达到了 5 亿人，颇具里程碑
意义。美国时间 2010 年 11 月 15 日-17 日，Web 2.0 峰会在美国旧金山举行。在
峰会上，扎克伯格向观众透露，现在有近一半的用户每天都要访问 Facebook。
[2]Facebook 在美国甚至在全世界的成功可谓是网络世界的一个奇迹，受
Facebook 的影响，全球都在进行 SNS 的业务创新和发展。中国国内的一个典型








人人网本身来讲，当时其受众定位不明确，商业价值大打折扣。2001 年 2 月 16
日校内网停站。幸运的是，2005 年 2 月千橡集团的陈一周再次购买人人网，给
予其新生命。此时距上次停站已经有六年。六年后，网络技术、网络环境以及


























显示，2010 年中国在网民构成方面，网民的年龄结构 18 岁到 25 岁的网民









有的大学，包括 985 和 211 的重点大学，以及其他本科、专科学校，此前人
人网对外公开资料显示，拥有真实注册用户超过 1 亿、日登陆 2400 万人次。
大学生为什么如此喜欢使用人人网，这种使用习惯对大学生的人际关系产生
的影响需要研究讨论。 
与此同时，在 SNS 社交网站红红火火地发展的时候，与 SNS 相关的理
论也是应运而生，很多学者和专家开始关注社交网站的发展与走向，并且开
始研究其商业运营模式以及由此带来的网络变革，有关社区网络的理论研究
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